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1. PERAN PEMERINTAH-MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN 
DESA SEDATIGEDE KECAMATAN SEDATI SIDOARJO, Rizky A 
prasojo, Luluk Fauziah (2015) 
 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky A Prasojo dan Luluk Fauizah (2015) 
tentang peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa Sedatigede 
Kecamatan Sedati Sidoarjo. Dimana hasil penelitian ini menjelaskan dan 
memperlihatkan bagaimana peran pemerintah-masyarakat bekerja sama dalam 
pembangunan Sedatigede cukup baik dan seimbang. Pemerintah memberikan 
arahan dan memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan sedangkan 
masyarakat berperan sebagai penyumbang tenaga dan fikiran. 
 
2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) 
DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN 
PASURUAN, Stella Erdityaningrum Januarti, Isnaini Rodiyah (2014) 
 
Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa program raskin yang ada di Desa 
Kepajanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tidak berjalan seperti yang 
diharapkan. Masih banyak kendala dan penyimpangan yang terjadi di pusat 
maupun daerah. Penyimpangan yang terjadi seperti kualitas dan kuantitas beras 
itu sendiri.kualitas beras yang terkadang buruk, dan kuantitas yang tidak sesuai 
oleh ketentuan pusat. 
 
3. ROLE OF ISLAMIC BANKING AND CONVENSTIONAL AGAINTS 
POVERTY WITH THE DUAL BANKING SYSTEM, Iwan Setiawan (2016) 
 
Menurut pendapat saya sistem yang dilakukan oleh perbankan syariah sangatlah 
membantu bagi warga yang kurang mampu yang ingin menyimpan uangnya di 
bank. Ini dikarenakan tarif biaya yang dibayar lebih rendah dari bank 
konvensioanal kredit. Perubahan-perubahan dalam nilainya pun harus diacungi 
jempol untuk pertumbuhan ekonomi warga yang kurang mampu. 
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